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Kehoitus yleisölle.
Pyydetään kunnioittaen julkaisemaan arv. lehdessänne ensi tilassa.
Kaikille tunnettujen tapahtumain johdosta ovat
suuret ihmisjoukot Keski-Euroopassa joutuneet
vaikeaan ahdinkoon ja hätään. Heiltä on riistetty
ei ainoastaan tärkeimmät kansalaisoikeudet, vaan
ihmisoikeudetkin. Monille heistä itse elämä ja toi-
meentulo entisillä asuinsijoilla on tullut miltei
mahdottomaksi, mutta yhtä mahdoton on heille
tähän asti ollut siirtyminen johonkin toiseen maa-
han. Toiset taas elävät nyt vieraissa maissa pako-
laisleireissä tai aivan väliaikaisten oleskelulupien
varassa turhaan etsien pysyväistä asuinsijaa.
Näiden pakolaisten ja sorrettujen hätä asettaa
siveellisiä ja taloudellisia velvoituksia niille sivis-
tyskansoille, jotka ovat säästyneet ulkonaisista ja
sisäisistä järkytyksistä. Niin meillekin, joiden,
itse sortoa ja vääryyttä kokeneena kansana, pa-
remmin kuin muiden pitäisi ymmärtää samanlai-
sen kohtalon alaisiksi joutuneiden lähimmäistem-
me hätää. Mutta heidän avustamiseensa velvoit-
taa meitä myös inhimillinen oikeudentunto ja Helsingissä, helmik. 1 p. 1939
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sääli, vielä pakottavammin kristillinen lähimmäi-
sen rakkaus.
Suomi ei tietysti voi ottaa joukottain vastaan
pakolaisia. Mutta me voimme ja meidän täytyy
sekä neuvoin että teoin auttaa niitä, jotka jo ovat
maassamme tai vielä saattavat tulla maahamme.
Tätä tarkoitusta varten on saatu lupa rahan-
keräyksen toimeenpanemiseen koko Suomessa.
Siihen kehotamme me kaikkia kansalaisia auliisti
antamaan avustuksensa hätään joutuneiden lä-
himmäistemme auttamiseksi.
Tätä tarkoitusta varten on jaettu keräyslistoja.
Niitä on esillä m.m. Kansallis-0 sakepankin Hel-
singin konttoreissa ja Työväen Säästöpankin
konttoreissa sekä Akat. Kirjakaupassa. Keräys-
lippaita järjestetään kohdakkoin. Sekä rahaeriä
että lahjoja luonnossa ottaa kiitollisena vastaan
Pakolaishuoltokomitea (os. Helsinki, Pursimie-
henk. 10, puh. 33598, ainoastaan klo VsiO—l2).
Vädjan till allmänheten.
Anhålles vördsamt i Eder v. tidning, med det snaraste publicera följande:
På grund av allmänt kända händelser ha stora
människogrupper i Mellan-Europa råkat i svårt
trångmål och nödläge. De ha berövats icke blott
de viktigaste medborgerliga rättigheterna utan
även sina människorättigheter. För många av
dem har själva livet och utkomsten på de tidigare
boningsorterna nästan omöjliggjorts, men lika
omöjligt har det hittills varit för dem att flytta till
något annat land. Andra åter leva nu i främ-
mande länder, dels i flyktingsläger, dels helt be-
roende av tillfälliga vistelsetillstånd, medan de
fåfängt söka ett stadigvarande hemvist.
Nöden bland dessa flyktingar och förtryckta
pålägger dekulturfolk, som ha besparats yttre och
inre skakningar, vissa moraliska och ekonomiska
förpliktelser. Detta gäller även oss, som själva en
gång rönt förtryck och orätt och därför bättre ån
andra folk borde förstå de medmänniskors nöd,
vilka drabbats av ett liknande öde. Men till att
bispringa dem förpliktar oss även den mänskliga Helsingfors d. 1 febr. 1939.
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rättskänslan och medlidandet, än mer tvingande
den kristna kärleken till nästan.
Finland kan naturligtvis icke taga emot flyk-
tingar i stora mängder. Men vi kunna och böra
både med råd och med dåd bistå dem, som redan
befinna sig i värt land eller event. ännu komma
hit. För detta ändamål har tillstånd erhållits att
verkställa en penninginsamling i hela Finland.
Vi uppmana alla medborgare att frikostigt lämna
sitt bidrag för att understödja våra nödställda
medmänniskor.
För detta ändamål ha insamlingslistor utsänts.
Sådana finnas framlagda bl.a. i Kamallispankkis
kontor i Helsingfors och Arbetarsparbankens kon-
tor samt Akademiska Bokhandeln, Sparbössor
komma i en snar framtid att utställas. Penninge-
belopp och gåvor in natura mottagas tacksamt av
Kommittén för flyktingshjälp (adr. Helsingfors,
Båtsmansg. 10, tel. 33598, endast kl. xhlo—i%).
